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Ⅰ．はじめに













































































































































































































































































































































































































































































































































の規模は、幅 200×奥行 300 フィート以上、



















































































































































北街路 5 本が 8.43 m、北のフロレンティー

























これらの関係は、1 ヴァラが 3 ピエまたは 4
パルマに相当した。1ピエ＝ 0.279 mなので、
1ヴァラ＝ 0.837 mとなる。前述のとおり街










































分して 30× 30ヴァラ＝ 25.1× 25.1 m、つ


















































































































本来の大広場 Plaza Mayor が建設されなかっ
たこと、もう 1つの小広場 Plaza Burgosが存
在すること、この 2 つが相乗しあって Plaza
Salcedoを見かけ上の「大広場」たらしめてい
るといいうる。実体的には Plaza Salcedo は、
1573年植民令の指針条項が述べる小広場に相
当する存在なのである。
ここから 2 つの問題が発生する。第 1 は
「なぜスペイン本国都市また同植民都市を特
色づける中心大広場がビガンでは建設されな
































































154 m・南北 64 ～ 72 m、Plaza Burgos が東
西 87～ 120 m・南北 87～ 95 mほどである。
その形態・規模・縦横比のいずれをとっても、
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